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* は じ め に  
 
大 学 図 書 館 は 、 図 書 館 と し て の 社 会 的 責 任 を 負 う ば
か り で は な く 、 高 等 教 育 と 学 術 研 究 と を 主 た る 目 的
と す る 大 学 が そ の 役 割 を 十 全 に 果 す こ と に 寄 与 す る
こ と が 求 め ら れ て い る 。 こ の 認 識 を 踏 ま え て 、 こ の
報 告 で は 、 大 学 に お け る 大 学 図 書 館 の 機 能 か ら み た
著 作 権 問 題 の 諸 相 に つ い て 地 図 的 な 理 解 を 示 し 、 日
本 の 大 学 図 書 館 に お け る 古 典 的 な 著 作 権 問 題 へ の 取
組 み で あ る 著 作 権 法 3 1 条 の 図 書 館 等 に お け る 複 製
を め ぐ る ふ た つ の 問 題 を 検 討 す る 。す な わ ち 、「 セ ル
フ 式 コ ピ ー 機 」 問 題 と 「 複 製 物 提 供 方 法 」 問 題 で あ
る 。 次 に 、 大 学 図 書 館 に お け る 「 電 子 化 」 の 状 況 を
概 観 し て 、 そ こ に 生 じ る 著 作 権 上 の 問 題 と 解 決 に つ
い て 概 観 す る 。  
 
* 大 学 に お け る 大 学 図 書 館 の 機 能 か ら み た 著 作 権 問
題 の 諸 相  
 
す で に 述 べ た よ う に 大 学 に は 、 高 等 教 育 機 関 と し て
の 社 会 的 役 割 と 、 研 究 機 関 と し て の 社 会 的 役 割 が 存
在 す る 。 し た が っ て 、 大 学 図 書 館 に も お の ず か ら 相
当 す る す く な く と も 2 種 類 の 役 割 が 存 在 す る こ と に
な る 。  
 
第 一 の 学 習 図 書 館 的 機 能 は 、 図 書 館 が 学 生 の 勉 学 の
場 所 ( 閲 覧 席 ) で あ る と 同 時 に 、 溜 ま り 場 ・ 休 息 の 場
所 、 レ フ ァ レ ン ス （ 参 考 調 査 ）、 貸 し 出 し な ど の サ ー
ビ ス が 中 心 と な る が 、 学 習 ( 広 い 意 味 の 調 査 研 究 ) の
た め に 著 作 物 の 複 製 を つ く る 業 務 が 存 在 す る こ と に
な る 。 し か し 、 設 置 者 の 種 類 を 問 う こ と な く 、 現 在
の 財 政 、 人 員 事 情 か ら 、 そ の よ う な 複 製 は 図 書 館 員
で は な く 利 用 者 自 身 に 行 な わ せ る こ と が 通 例 と な っ
て い る 。 し か し 、 こ の よ う な 事 態 は 、 法 3 1 条 が 想
定 し て い る 事 態 と は 異 な る の で 、 現 行 法 の も と で 、
ど の よ う に 対 応 す べ き で あ る か の 議 論 が 必 要 と な る 。 
 
第 二 の 研 究 図 書 館 的 機 能 に 関 し て も ま た 、 同 様 の 状
況 が み ら れ る 。 一 つ の 図 書 館 が そ の 本 来 の 利 用 者 の
需 要 の す べ て に 応 え る 蔵 書 構 成 を 実 現 す る こ と が 困
難 で あ る こ と か ら 、 他 の 図 書 館 の 協 力 を 得 る 必 要 が
あ る 。 実 際 、 利 用 者 は 、 こ の よ う な 図 書 館 間 の 協 力
体 制 を 利 用 し て 、 自 分 が 所 属 す る 大 学 の 図 書 館 以 外
の 大 学 図 書 館 を 利 用 し て 資 料 を 入 手 す る こ と が で き
る よ う に な っ て い る 。 こ の よ う な 利 用 形 態 は 日 本 で
は 大 学 図 書 館 に 特 徴 的 な も の で あ る が 、 法 3 1 条 が
想 定 し て い る 利 用 の 形 態 と は 異 な る の で 、 と く に 複
製 物 の 送 付 、 提 供 の 方 法 に つ い て 検 討 を 加 え る 必 要
が あ る 。 実 際 、 昭 和 5 9 年 の 著 作 権 審 議 会 の 報 告 の
中 で は 、 こ の よ う な 図 書 館 間 協 力 は 「 必 ず し も 適 法
と は い え な い 」 と さ れ て い た 。  
 
ま た 、平 成 8 年 に 旧 文 部 省 学 術 審 議 会 が 発 表 し た「 電
子 図 書 館 的 機 能 の 拡 充 ・ 強 化 」 に 関 す る 建 議 に よ れ
ば 、 大 学 図 書 館 に お け る 電 子 図 書 館 的 機 能 の 最 重 要  
の も の と し て 、 図 書 館 資 料 の 電 子 化 が あ げ ら れ て い
る 。 そ の 場 合 、 原 則 と し て 著 作 権 者 の 許 諾 を 得 て 電
子 化 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 学 内 の 研 究 者 が 学 会 誌
に 発 表 し た 論 文 を 大 学 の 電 子 図 書 館 サ ー バ に 置 い て
利 用 に 供 す る よ う に す る た め に は 、 お そ ら く は 著 作
権 を 譲 り 受 け て い る 学 会 の 許 諾 を 必 要 と す る こ と で
あ ろ う 。 さ ら に ま た 、 1 9 9 0 年 代 後 半 に イ ン タ ー ネ ッ
ト が 先 進 諸 国 に お い て 急 速 に 普 及 し た と き 、 学 術 的
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン も ま た 必 然 的 な 影 響 を う け 、
2 0 0 0 年 に な る と 主 要 な 学 術 雑 誌 出 版 者 が 発 行 す る
9 0 % 以 上 の タ イ ト ル が オ ン ラ イ ン ジ ャ ー ナ ル と し て
提 供 さ れ る と い う 事 態 と な っ た 。 こ の こ と は 、 電 子
的 著 作 物 の ラ イ セ ン シ ン グ と 著 作 権 処 理 の 関 係 の 問
題 を ク ロ ー ズ ア ッ プ す る こ と と な っ て い る 。  
 
*  国 公 私 立 大 学 図 書 館 協 力 委 員 会 の 取 組 み  
 
国 立 大 学 図 書 館 協 議 会 ( 以 下 、「 国 大 図 協 」 ) で は 、 懸
案 で あ っ た 日 本 複 写 権 セ ン タ ー ( 以 下 、「 セ ン タ ー 」 )
と の 協 議 を 進 展 さ せ る た め の 検 討 を 行 な い 、 平 成  
1 0 年 6 月 に 同 協 議 会 総 会 に 提 出 さ れ た 報 告 書 に も と
づ い て 、同 年 7 月 国 公 私 立 大 学 図 書 館 協 力 委 員 会 ( 以
下 、「 協 力 委 員 会 」 ) に 対 し て 、 セ ン タ ー と の 交 渉 の
進 展 を 促 す 提 案 を 行 な っ た 。 提 案 の 趣 旨 は 、 上 記 の
報 告 書 の 内 容 を 踏 ま え て 、 コ イ ン 式 コ ピ ー 機 の 扱 い
お よ び 図 書 館 間 協 力 に お け る フ ァ ッ ク ス 利 用 に つ い
て 、 無 報 酬 無 許 諾 の 範 囲 に つ い て 一 定 の ガ イ ド ラ イ
ン を 設 け て 運 用 し 、 そ の 範 囲 外 の 複 製 に つ い て は 必
要 が あ れ ば 日 本 複 写 権 セ ン タ ー と 許 諾 契 約 を 結 ぶ と
い う 方 針 で 対 応 す る と い う 提 案 を 行 な っ た 。 そ の の
ち 、 協 力 委 員 会 お よ び 国 大 図 協 で は 、 関 係 諸 方 面 と
協 議 の う え 、「 ガ イ ド ラ イ ン 」 と い う 表 現 を 避 け 「 実
務 要 項 」 と す る こ と 、 ま た 、 コ イ ン 式 コ ピ ー 機 問 題
に 焦 点 を 絞 り 、 フ ァ ッ ク ス 利 用 に つ い て は 別 途 扱 う
と い う 修 正 を 経 て 、 平 成 1 1 年 3 月 セ ン タ ー に 対 し
て 、 大 学 図 書 館 に お け る 著 作 権 法 を 遵 守 し た 複 製 に
つ い て の 啓 発 普 及 と 、 コ イ ン 式 コ ピ ー 機 の 運 用 方 法
と に つ い て 大 学 図 書 館 に お け る 取 組 み 方 式 を 述 べ る
「 実 務 要 項 A 」を 案 と し て 提 示 し た 。こ れ に 対 し て 、
日 本 複 写 権 セ ン タ ー か ら は 、 平 成 1 2 年 2 月 に 、 文
言 の 訂 正 を 主 と す る 回 答 を 得 る こ と に な る が 、 そ の
期 間 に 、 国 大 図 協 、 私 立 大 学 図 書 館 協 会 、 公 立 大 学
協 議 会 図 書 館 協 議 会 に お い て 、 上 述 の よ う な 基 本 的
方 針 の 承 認 手 続 き を 行 な い 、 大 学 図 書 館 全 体 と し て
の 取 組 み と し て 了 解 さ れ る こ と と な っ た 。  
 
平 成 1 2 年 2 月 の セ ン タ ー か ら の 回 答 へ の 対 応 を 検
討 す る な か で 、 平 成 1 3 年 に い た り 、 協 力 委 員 会 で
は 、 平 成 1 0 年 度 か ら 取 り 組 ん で き た セ ン タ ー と の
交 渉 の 新 局 面 を さ ら に 発 展 さ せ る こ と と し た 。 す な
わ ち 、 平 成 1 1 年 3  月 に 協 力 委 員 会 か ら 提 示 し た 誓
約 書 つ き 申 込 方 式 と で も い う べ き「 実 務 要 項 Ａ ( 案 ) 」
に よ る コ イ ン 式 コ ピ ー 機 の 運 用 を 前 提 と し て 、 セ ン
タ ー と の 間 に 事 務 レ ベ ル で の 交 渉 を 行 う こ と を 平 成
1 3 年 6 月 に 提 案 す る こ と と も に 、大 学 図 書 館 側 に お
け る 著 作 権 思 想 普 及 活 動 の 展 開 と 、 セ ン タ ー と の 将
来 的 な 契 約 を 視 野 に 入 れ た 検 討 事 項 を 明 示 し た 。 と
く に 、こ の 著 作 権 思 想 普 及 活 動 の 展 開 の 一 環 と し て 、
日 本 図 書 館 協 会 と 協 力 し て 、 図 書 館 に お け る 複 製 に
つ い て 著 作 権 法 が 定 め る と こ ろ を 周 知 す る た め の ポ
ス タ ー を 作 成 し 、 ほ ぼ す べ て の 大 学 図 書 館 に 配 布 し
た 。 ま た 、 大 学 図 書 館 に お け る 著 作 権 の 扱 い に 関 し
て 図 書 館 員 お よ び 利 用 者 か ら 頻 繁 に 出 さ れ る 疑 問 点
へ の 定 型 的 回 答 を 中 心 と し て 、『大 学 図 書 館 著 作 権 Ｑ
＆ Ａ 』 を 編 集 し て 、 平 成 1 4 年 2 月 に ウ ェ ブ に 掲 載
し た 。  
 
大 学 図 書 館 側 と セ ン タ ー と の 間 の 交 渉 は 遅 々 と し た
歩 み で あ っ た が 、 進 展 し 、 現 在 で は 、 法 3 1  条 の 大
学 図 書 館 に お け る 運 用 に つ い て 、 コ イ ン 式 コ ピ ー 機
の 利 用 を 中 心 と し て 具 体 的 相 互 了 解 が 得 ら れ つ つ あ
る 。 た と え ば 、 大 学 に お け る 「 図 書 館 そ の 他 の 施 設 」
の 範 囲 を 具 体 的 に 確 定 し 、合 意 に 至 っ て い る 。ま た 、
定 期 刊 行 物 掲 載 の 記 事 、 論 文 の 全 体 を 無 報 酬 無 許 諾
で 複 製 す る こ と を 許 す 権 利 制 限 に つ い て は 、「刊 行 後
相 当 期 間 経 過 後 」 と い う 条 件 が つ い て い る が 、 こ の
「 相 当 期 間 」 に つ い て の 確 定 な ど で あ る 。 さ ら に ま
た 、 こ の よ う に 、 著 作 権 法 3 1 条 に も と づ く 図 書 館
に お け る 複 製 を 実 施 す る た め に 、 し か し 、 大 学 側 と
し て 検 討 す る べ き 事 項 は 多 岐 に わ た り 、 こ れ ま で の
十 数 年 間 に わ た り 議 論 さ れ て き た さ ま ざ ま な 問 題 に
加 え て 、 検 討 を 要 す る 問 題 が 認 識 さ れ つ つ あ る 。  
 
*  図 書 館 間 協 力 に お け る 複 製 物 の 提 供 方 法  
 
情 報 通 信 技 術 の 急 速 な 発 展 が 情 報 流 通 の 形 態 を 大 き
く 変 貌 さ せ た 結 果 、 著 作 権 の 扱 い に つ い て も 対 応 が
必 要 で あ り 、 と く に 教 育 分 野 に お け る 著 作 物 の 利 用
に つ い て の 配 慮 が 必 要 で あ る と い う 認 識 の も と に 、
旧 文 部 省 で は 平 成 1 2 年 度 に 研 究 協 力 者 会 議 を 設 け
て 検 討 を 行 い 、平 成 1 2 年 9 月 に 提 言 を ま と め た が 、
そ の 中 で 、 か ね て か ら 大 学 図 書 館 側 と セ ン タ ー と の
交 渉 の な か で 断 続 的 に 話 題 と な っ て き た 図 書 館 間 協
力 に お け る フ ァ ッ ク ス 利 用 の 問 題 が 言 及 さ れ て い る 。
こ れ は 、 図 書 館 に 設 置 さ れ た フ ァ ッ ク ス を 利 用 し て
依 頼 者 の 依 頼 を 仲 介 し た 図 書 館 に 複 製 物 を 送 付 す る
行 為 が 著 作 権 法 が 定 め る 公 衆 送 信 に あ た る と し て い
る の で 、 本 来 は 送 信 ご と あ る い は 包 括 的 に 許 諾 を 要
す る の で あ り 、 許 諾 を 得 な い で 送 信 す る こ と は 違 法
行 為 で あ る と い う 問 題 が 認 識 さ れ て い た の に 対 し て 、
情 報 通 信 技 術 の 急 速 な 発 展 に よ っ て 、 フ ァ ッ ク ス だ
け で な く さ ま ざ ま な ( 主 と し て イ ン タ ー ネ ッ ト を 媒
介 と す る ) 転 送 手 段 を 利 用 す る こ と が 可 能 と な っ て
お り 、 こ れ ら の 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し な い こ と は 図
書 館 の 社 会 的 役 割 を は た し て い な い こ と に な る の で
は な い か と い う 観 点 も 存 在 す る 。  
 
実 際 、 大 学 図 書 館 に お け る 図 書 館 間 協 力 、 す な わ ち
よ り 具 体 的 に は 文 献 複 写 サ ー ビ ス は 、 も は や 一 館 ご
と で は そ れ ぞ れ の キ ャ ン パ ス に お け る 利 用 者 の 需 要
を 満 た す こ と が で き な く な っ て い る 海 外 学 術 雑 誌 の
予 約 購 読 状 況 を 補 充 す る も の と し て き わ め て 重 要 な
役 割 を 担 う よ う に な っ て い る 。 そ の 件 数 は 、
N A C S I S - I L L シ ス テ ム を 利 用 す る も の で 約 1 0 0 万 件
に の ぼ っ て い る 。 し か し 、 こ の 業 務 は 、 労 働 集 約 性
の 高 い も の で あ り ( 雑 誌 を 図 書 館 ・ 研 究 室 の 書 架 か ら
も っ て き て 、複 写 を つ く り 、封 筒 づ め し て 、発 送 し 、
N A C S I S - I L L シ ス テ ム に 入 力 す る ) 、そ の 一 部 で も 現
代 技 術 の 活 用 に よ っ て 軽 減 す る こ と が で き な い か が
問 題 で あ っ た 。 欧 米 の 大 学 図 書 館 で は 、 こ の 郵 送 に
代 え て 、 フ ァ ッ ク ス あ る い は イ ン タ ー ネ ッ ト 転 送 シ
ス テ ム の 利 用 が 一 般 的 で あ り 、 著 作 権 者 の 権 利 を 侵
害 し な い 運 用 た め の ガ イ ド ラ イ ン ( 中 間 生 成 物 の 破
棄 な ど ) を 遵 守 し て 利 用 が は か ら れ て い る 。  
 
こ の よ う な 状 況 に お い て 、 文 部 省 に お け る 上 述 の 報
告 を 受 け て 、 文 化 庁 で 平 成 １ ２ 年 １ ０ 月 か ら 著 作 権
審 議 会 （ 平 成 １ ３ 年 １ 月 か ら は 文 化 審 議 会 著 作 権 分
科 会 ）の 下 に 、「 図 書 館 等 に お け る 著 作 物 等 の 利 用 に
関 す る ワ ー キ ン グ ・ グ ル ー プ 」 を 設 置 し て 、 具 体 的
な 問 題 点 の 検 討 を 行 う こ と と し た と こ ろ か ら 、 こ の
問 題 に つ い て 、 公 共 図 書 館 と も 連 携 を と っ て 取 り 組
む こ と と な っ た 。 こ の ワ ー キ ン グ ・ グ ル ー プ に お け
る 図 書 館 側 か ら 「 学 術 振 興 な ど の 観 点 か ら 、 利 用 者
の 依 頼 に 応 じ て 作 成 し た 複 製 物 を 依 頼 し た 利 用 者 に
提 供 す る た め に 、 フ ァ ッ ク ス 送 信 、 イ ン タ ー ネ ッ ト
を 利 用 し た 画 像 転 送 な ど の 手 段 を 無 許 諾 無 報 酬 で 利
用 す る た め に 、 権 利 者 の 公 衆 送 信 権 を 制 限 す る よ う
に し て ほ し い 」 と い う 要 望 事 項 を 提 起 し た 。  
 
こ の 要 望 事 項 に つ い て 、権 利 者 側 は 、複 写 物 ( つ ま り 、
音 楽 で は な く ) に か ぎ ら れ 、 か つ 、 画 像 イ メ ー ジ の 転
送 に と ど ま る 場 合 に は 容 認 可 能 で あ る と い う 意 見 も
表 明 さ れ 、そ れ が 報 告 書 に 反 映 さ れ る こ と に な っ た 。
こ の こ と は 、 I L L そ の も の の 適 法 性 を 問 題 に し た 昭
和 5 9 年 の 報 告 書 の 認 識 か ら 一 歩 踏 み 出 し た 立 場 を
権 利 者 が と る よ う に な っ た と 理 解 す る こ と が で き る 。
と く に 、 大 学 図 書 館 に お け る 図 書 館 間 協 力 に つ い て
の 理 解 は か な り の 範 囲 で 共 有 さ れ て い る 。 と く に 、  
現 在 、 大 学 図 書 館 間 に お い て は 9 0 % 以 上 が 、 学 術 雑
誌 掲 載 の 論 文 で あ り 、 さ ら に そ の 9 0 % 以 上 が 自 然 科
学 系 の 雑 誌 論 文 で あ る だ け で な く 、 そ の う ち 、 約 ８
割 が 海 外 雑 誌 論 文 で あ る こ と か ら 、 要 望 の 緊 急 性 が
理 解 さ れ た と い え る 。こ の 要 望 の あ つ か い は 、現 在 、
当 事 者 間 の 間 で 検 討 さ れ て い る 。  
 
*  電 子 的 著 作 物 の 普 及 と 大 学 図 書 館 に お け る 著 作 権
問 題  
 
日 本 の 大 学 図 書 館 に お け る 電 子 図 書 館 化 は 、 諸 外 国
に 較 べ て 5 年 遅 れ て い る と 言 っ て 過 言 で は な い 。 こ
の こ と が 、 学 術 情 報 の 電 子 化 の 時 代 に お け る 著 作 権
問 題 に つ い て の 認 識 を 混 乱 さ せ て い る と 言 う こ と が
で き る 。 た し か に 、 平 成 8 年 に 「 電 子 図 書 館 的 機 能
の 拡 充 ・ 強 化 」 を 旧 文 部 省 学 術 審 議 会 が 建 議 し て 、
そ れ を き っ か け と し て 大 学 図 書 館 に お け る 電 子 図 書
館 化 が 推 進 さ れ た こ と は 事 実 で あ る 。 し か し 、 こ の
年 、 平 成 8 年 ( 1 9 9 6 年 ) は 奇 し く も 日 本 に お け る 「 イ
ン タ ー ネ ッ ト 元 年 」 と で も い う べ き 年 で あ っ た 。 す
な わ ち 、 今 ( 2 0 0 2 年 ) な ら ば 、 誰 で も 電 子 図 書 館 と い
え ば 、 学 内 か ら イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 で 電 子 ジ ャ ー ナ
ル を 含 む さ ま ざ ま な ウ ェ ブ ・ リ ソ ー ス に ア ク セ ス し
た り 、 一 般 の 人 々 が 国 立 国 会 図 書 館 や 各 大 学 の
O P A C を イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 で 利 用 す る こ と は 当 然
の 機 能 で あ る と 考 え ら れ る が 、 そ の よ う な こ と は こ
の 建 議 で は ほ と ん ど 取 り 上 げ ら れ て い な い 。  
し た が っ て 、 こ の 建 議 を き っ か け と し て 、 1 9 9 6 以 降
に 展 開 さ れ た さ ま ざ ま な 電 子 図 書 館 化 施 策 は 、 イ ン
タ ー ネ ッ ト を 前 提 と し な い も の と な っ て し ま っ た の
で あ る 。 他 方 で 、 国 際 的 で あ る こ と が 本 質 の ひ と つ
で あ る 学 術 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は 、1 9 9 0 年 代 の イ ン
タ ー ネ ッ ト の 社 会 イ ン フ ラ 化 の 動 向 を う け て 、 急 激
な 電 子 化 、 オ ン ラ イ ン 化 が 進 ん だ 。 そ の ひ と つ の 動
向 は 学 術 雑 誌 の 電 子 ジ ャ ー ナ ル 化 で あ る 。 こ の 動 向
は 、 そ も そ も 学 術 雑 誌 の 価 格 高 騰 に 関 係 す る い わ ゆ
る 「 雑 誌 の 危 機 」 ( S e r i a l s  C r i s i s ) の 問 題 と 微 妙 に 関
係 し て お り 複 雑 な も の で あ る 。  
 
電 子 図 書 館 の 古 典 的 イ メ ー ジ の ひ と つ は 、 ペ ー パ ー
レ ス の 学 術 情 報 流 通 環 境 で あ る 。 こ の 実 現 の た め に
は 、 印 刷 さ れ た 紙 を と じ た も の で あ る こ と が ほ と ん
ど で あ る 図 書 館 資 料 を 「 電 子 化 」 す る こ と が 必 要 で
あ る 。 し か し 、 こ の 電 子 化 の た め に は 許 諾 を 必 要 と
す る と 考 え る こ と に 疑 問 の 余 地 は な い 。 こ の よ う な
状 況 で 、 奈 良 先 端 科 学 技 術 大 学 院 大 学 で は 、 平 成 7
年 か ら 出 版 者 等 と 交 渉 し て ( 有 償 あ る い は 無 償 で ) 許
諾 を 得 て 、 外 国 雑 誌 等 の イ メ ー ジ を 電 子 化 し て 学 内
利 用 に 供 し て き た 。 こ の 事 業 は き わ め て 先 進 的 で あ
り 、 ペ ー パ ー レ ス の 研 究 環 境 を 創 出 す る モ デ ル ケ ー
ス と し て 高 く 評 価 す る こ と が で き る 。し か し な が ら 、
上 述 し た よ う に 電 子 ジ ャ ー ナ ル 化 の 進 展 は 、2 0 0 0 年
段 階 に お い て 主 要 商 業 出 版 者 の 9 0 % 以 上 の タ イ ト ル
が オ ン ラ イ ン 提 供 さ れ る と い う 段 階 に ま で い た っ て
お り 、 同 大 学 の こ の 試 み は そ の 歴 史 的 使 命 を 終 え 、
次 の 段 階 へ の 発 展 が 期 待 さ れ る に 至 っ て い る と 考 え
ら え る 。  
 
ま た 、 紙 の 上 に 印 刷 、 筆 写 な ど に よ っ て 記 録 さ れ た
貴 重 な 資 料 を 電 子 化 す る こ と に よ っ て 、 広 く 人 類 の
共 有 財 産 と す る と と も に 、 専 門 的 教 育 の 質 の 向 上 を
実 現 す る と い う 点 で 、 貴 重 資 料 の 電 子 化 は 重 要 な 貢
献 で あ る と 考 え ら え る 。 し か し 、 貴 重 資 料 の 多 く の
場 合 当 然 許 諾 の 交 渉 を す る 必 要 は な い 。 し か し 、 近
代 以 降 の 資 料 を 電 子 化 す る 場 合 に は 、 許 諾 の 交 渉 の
努 力 を す る 必 要 は あ り 、 た と え ば 、 千 葉 大 学 附 属 図
書 館 で 科 学 研 究 費 補 助 金 を 得 て 行 な っ た 「 近 代 デ ザ
イ ン デ ー タ ベ ー ス 」 は 、 東 京 高 等 工 芸 学 校 が 所 蔵 し
て い た 同 時 代 資 料 を 含 ん だ も の で あ っ た の で 、 美 術
協 会 の 協 力 を 得 て 許 諾 の 交 渉 を 個 別 に 行 な い 、 現 在
交 渉 し た 7 名 の う ち 5 名 か ら 許 諾 を 得 て い る 。 の こ
り の 2 名 に つ い て は 、 許 諾 が 得 ら れ な か っ た 。  
 
一 般 に 、 大 学 が 生 産 す る 知 的 財 産 を 広 く 社 会 に 直 接
還 元 す る こ と は 、 現 代 の 大 学 の 社 会 的 使 命 で あ る と
考 え ら れ て い る 。 し か し 、 た と え ば 、 科 学 研 究 費 補
助 金 の 研 究 報 告 な ど を 大 学 の 図 書 館 が 主 催 す る 電 子
図 書 館 シ ス テ ム に 掲 載 し よ う と す る 場 合 の 権 利 処 理
に つ い て は 、 筑 波 大 学 電 子 図 書 館 に よ っ て か な り 厳
密 に 開 発 さ れ て お り 、 大 学 図 書 館 と し て 共 有 す べ き
も の で あ る と 考 え ら れ る 。 し か し 、 こ の よ う な 場 合
で も 問 題 は 存 在 す る 。 す な わ ち 、 す で に 著 者 が 自 分
で 発 表 し た 雑 誌 の 出 版 者 ( 商 業 出 版 者 で あ り 学 協 会
で あ れ ) に そ の 著 作 権 を 譲 渡 し て い る よ う な 場 合 で
あ る 。 筑 波 大 学 に お い て は 、 そ の よ う な 場 合 、 著 者
に た い し て 著 作 権 処 理 を す ま せ る こ と を 要 求 し て い
る が 、 大 学 の 社 会 的 使 命 を 考 え た と き に 、 こ の 問 題
は 雑 誌 出 版 者 と 大 学 と の 間 で 解 決 す べ き 問 題 で あ る
よ う に も 考 え ら れ 、 今 後 の 検 討 課 題 で あ る と 思 わ れ
る 。  
 
こ の よ う に 、 大 学 図 書 館 の 電 子 図 書 館 化 と 著 作 権 の
問 題 と の 接 点 が 多 い こ と は 事 実 で あ る が 、 こ れ が 著
作 権 法 の 問 題 に 直 結 す る か 否 か に つ い て は 疑 問 が 残
る 。 な ぜ な ら ば 、 大 学 が 情 報 を 入 手 し て 教 育 研 究 に
役 立 て る と い う 観 点 か ら 考 え る と き に は 、 そ の よ う
な 入 手 は 今 後 急 速 に オ ン ラ イ ン 化 す る と 考 え ら れ る
か ら で あ る 。 す な わ ち 、 オ ン ラ イ ン 提 供 さ れ る 情 報
に つ い て は 、 ほ と ん ど の 場 合 、 情 報 提 供 者 と 大 学 ( 図
書 館 ) と が 直 接 の 契 約 を 交 し 、 利 用 の 範 囲 ・ 条 件 お よ
び 対 価 を 取 り 決 め る こ と に な る 。 そ の 契 約 で 認 め ら
れ る こ と は 許 さ れ る 利 用 で あ り 、 認 め ら れ な い こ と
は 許 さ れ な い 利 用 で あ る 。 こ の 限 り で は 、 著 作 権 に
つ い て の 一 般 的 法 律 が 発 動 す る 余 地 は な い 。 ま た 、
大 学 内 生 産 の 情 報 を 大 学 が 発 信 し よ う と す る 場 合 に
つ い て も 、 原 則 と し て 大 学 内 の 研 究 者 と 大 学 と の 契
約 関 係 が す べ て の 基 礎 で あ り 、 そ こ で 定 め ら れ た 通
り に 著 作 物 が 取 り 扱 わ れ る こ と に な る 。  
 
以 上 の よ う に 、 大 学 図 書 館 の 電 子 化 は 、 予 想 に 反 す
る か も し れ な い が 、 個 別 的 な 私 的 契 約 が 一 般 的 と な
る こ と に よ っ て 、 著 作 権 に か か わ る 問 題 を よ り 簡 明
か つ 明 晰 な も の し て い く こ と に な る で あ ろ う 。 お そ
ら く 著 作 権 法 の 「 出 番 」 は 、 残 存 す る 印 刷 媒 体 に か
か わ る 電 子 的 手 法 、 た と え ば 、 I L L に お け る イ ン タ
ー ネ ッ ト 送 信 や 資 料 の イ メ ー ジ の 電 子 化 な ど に 限 定
さ れ る と 考 え ら れ る 。  
 
